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Abstract: This paper focuses on the role of explicit instructions for developing pragmatic competence in learning 
foreign languages (English and German). It presents the first phase of the scientific and research project entitled “The 
role of explicite instructions in developing pragmatic competence in learning English and German as a foreign 
language”, which is conducted at the Faculty of Philology, at the University Goce Delchev in Stip. It was motivated 
by the importance of pragmatic knowledge which allows learners to adequately communicate in the target language. 
The main goals of teaching foreign languages have long been preparing learners to communicate effectively in the 
language they are learning. The project referred to in this paper was motivated by the lack of valid data on 
communicative competences of Macedonian learners of English and German as well as by the need of tracing effective 
methods for reinforcing communication skills. The research will include contrastive analysis of speech acts, design of 
instruments for pragmatic competence assessment and design of learning modules for developing pragmatic 
competence. 
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Резиме: Целта на овој труд е да се анализираат компонентите што треба да се совладаат при 
усвојувањето на англискиот и на германскиот јазик како странски јазици. Овој труд дава преглед на 
првата фаза од нашиот истражувачки проект, насловен како „Улогата на експлицитните инструкции за 
стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и германски јазик“ (“The role of explicite 
instructions in developing pragmatic competence in learning English and German as a foreign language”) кој се 
изведува на Филолошкиот факултет при Унивирзитетот ,,Гоце Делчев“ во Штип. Се обидуваме да ја 
дефинираме прагматичката способност на студентите при изучувањето на странскиот јазик, потоа ги 
опишуваме инструментите што ги користиме за собирање на податоци како и методот за нивна анализа. 
Во процесот на усвојување на странскиот јазик комуникацијата и прагматичката компетенција се многу 
тесно поврзани. За да можат успешно да комуницираат на странскиот јазик студентите мораат добро да 
ги познаваат не само јазикот туку и културата. Ова претставува ново искуство за нив и бара соодветна 
подготовка и правилни смерници за усвојување на прагматичката компетенција. 
 
Клучни зборови: прагматичка компетенција, говорни чинови, експлицитни инструкции. 
 
 
 
1. ВОВЕД 
 
Во процесот на изучување и восприемање на еден странски јазик, комуникацијата и прагматичката 
компетенција се многу тесно меѓусебно поврзани. За успешна комуникација на еден странски кој се 
изучува како втор јазик, студентите мораат да бидат во состојба да совладаат соодветни вештини и 
способности за да можат успешно да комуницираат, да дејствуваат и да општат со странскиот јазик и со 
културата, што е нешто сосема ново за нив. 
Без да ги знаат и да ги владеат основните принципи во јазикот-цел при комуникацијата, може да настане 
проблем и недоразбирање поттикнато од критичката мисла и интеркултурното недоразбирање. Развојот 
на прагматичка компетенција е особено тежок, и е многу важен, доколку странскиот јазик се изучува во 
околина, каде што тој не служи како секојдневно комуникациско средство меѓу корисниците. 
Студентите немаат компетентен влез на информаци, што ќе им овозможи познавање и применување на 
прагматичката компентенција во одредено општество. Сепак, постои недостиг на правни насоки за 
комуникациска способност и развивање на вештините кај студентите кои учат англиски и германски 
јазик, а кои се изворни говорители на македонскиот јазик. Во наставниот план при изучувањето на 
странскиот јазик во теоретската и во практичната настава има недостаток на релевантни информации 
кои би ја поттикнале прагматичката компетенција кај изучувачите на странскиот јазик. Во наставните 
програми, со акцентирање на комуникациските вештини, се јавува голема потреба за ефективни методи 
за подобрување на комуникациските вештини и способности. Целта на овој труд е да даде придонес за 
надминување на овој недостаток. 
Мотивирани од овие причини, авторите на овој труд го започнаа проектот со наслов: "Улогата на 
експлицитните инструкции во развојот на прагматичката компетенција кај студентите по англиски и 
германски јазик како странски јазик" (“The role of explicite instruction in developing pragmatic competence 
in learning English and German as a foreign language"). Проектот се работи на Филолошкиот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев" во Штип, Република Македонија. 
Проектот се фокусира на следните приоритети: 
- Да се објасни и да се опише примената при реализацијата на говорните чинови: замолување, 
извинување и приговарање кај студентите по англиски и германски јазик; 
- Споредба на изразувањата на наведените чинови во јазичните парови германско-македонски и 
англиско-македонски; 
- Дефинирање на грешките кои водат до неуспешна комуникација при користење на странскиот јазик; 
- Улогата на експлицитните инструкции во развојот на прагматичката компетенција при усвојувањето 
странски јазик кај студентите кои се родени говорители на македонскиот јазик. 
Во овој труд, прво ќе ги опишеме прагматичките компетенции кај студентите, т.е. она што тие треба да 
го знаат за да бидат прагматички компетентни. Потоа ќе ги опишеме инструментите што се користат за 
мерење на прагматичката способност кај студентите-изучувачи на странскиот јазик. 
Шема 1: Претставување на активностите на именуваниот проект 
 
2. ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА – АНАЛИЗА И ГОВОРНИ ЧИНО
ВИ 
Анализите на досегашните истражувања од областа на меѓукултурната прагматика овозможуваат да 
ги дефинираме елементите коишто студентите треба да ги усвојат за да можат соодветно да 
комуницираат 
на јазикот што го изучуваат. Во светот досега се извршени многу истражувања на говорните чинови во 
англискиот јазик (Beebe, Takahashi & Uliss-Weltz, 1990; Bergman & Kasper, 1993; Blum-Kulka, House, & 
Kasper, 1989; Caffi, 2007; Czerwionka, 2012; Deutschmann, 2003; Economidou-Kogetsidis, 2013; Ishihara 
& Cohen, 2010; Kasper & Rose, 2002; Kádár & Bargiella-Chiappini, 2011; Ogiermann, 2009; и др.) и во 
германскиот јазик (Gethman, 1982; Geissner, 1975; Hoffmann, 2000; Levinson, 1983/2000; Meibauer 1999; 
и 
др.). Кај нас до сега се извршени повеќе контрастивни проучувања на говорните чинови во англискиот 
и 
во македонскиот јазик (Кусевска, 2012; Митковска, Кусевска, Бужаровска, 2013; Трајкова, Кусевска, 
Нешковска и Смичковска, 2014), и во германскиот и македонскиот јазик (Бојковска, 2011; Бојковска, 
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2011б; Гацов, 1995; Ивановска, 2014 и др.) Прагматичката компетенција кај студентите по англиски и 
германски јазик ја анализираме преку реализацијата на говорните чинови за замолување, 
извинување и 
приговарање (request, apology, complaints / Aufforderung, Entschuldigung, 
Beschwerden). Проектот 
предвидува изработка на модули за учење на овие говорни чинови кои ќе бидат поставени на интернет, 
а 
кои студентите ќе треба да ги изработат. Анализата на прагматичката компетенција на испитаниците 
по 
совладувањето на модулите ќе ни покаже до кој степен експлицитните инструкции можат да го 
подобрат 
нивото на изучувачите. Проектот опфаќа контрастивни истражувања на говорните чинови, изработка 
на 
инструменти за оценување на прагматичката компетенција на студентите, изработка на модули за 
стекнување прагматичка компетенција и анализа на придонесот на поставените модули за 
подобрување 
на комуникациските способности кај студентите. За да бидат достапни до поширокота јавност, 
добиените резултати ќе бидат објавени во книга и ќе се организира собир за сите заинтересирани страни 
во Република Македонија за подобрување на наставата по странски јазици. 
Освен тоа, како предмет на истражување на овој проект се поставува и креирањето на инструменти 
соодветни за оценување на прагматичката компетенција на изучувачите на Ј2. За определување на 
општото ниво на странскиот јазик се користат тестови присутни на нашиот пазар. За испитување на 
прагматичката компетенција се користи Прашалник за дискурсна анализа (Discourse Completion Task, 
DCT/Diskurs Ergänzungstest), како и снимени разговори и дискусии помеѓу испитаниците. Во овој дел 
од 
трудот подетално се задржуваме на прашалникот за дискурсна анализа и детално го претставуваме. 
 
3. ПРАШАЛНИК ЗА ДИСКУРСНА АНАЛИЗА (DCT) 
 
Овој прашалник како средство за мерење прагматичка компетенција е најмногу критикуван 
инструмент, но e најчесто користен тип на инструмент за евалуација на прагматичката компетенција 
кај испитаниците. Овие прашалници (DCTs) се привлечни затоа што тие "одразуваат ситуации слични 
на говорните чинови во реалниот свет и затоа што тие се практични и со потребата за реална евалуација 
тие можат да се применат на голем број учесници во исто време. " (Мекнамара, 2006 , p.65) Иако 
постојат 
многу тврдења дека DCTs не соодвествуваат на реалноста, а испитаниците не ги користат истите 
одговори од овој тест на истиот начин на кој тие го користат јазикот во реална комуникација, постојат 
одредени аспекти кои можат да бидат оценети со овој инструмент. Овие тестови кои што се користат за 
оценка на прагматичката компетенција кај студентите се состојат од три дела кои се однесуваат на три 
различни говорни чинови: барање, извинување и жалење. При изградбата на 
делот за барања, ние ги користиме студиите за Blum-Kulka, & Olshtain (1984), Economidou-
Kogetsidis & Woodfield (2012), и Olshtain & Коеn (1990); за извинување (ﾖ銈_од・ Blum-Kulka, 
& Olshtain (1984), Ogiermann (2009), и Trosborg (1995); додека за жалење истражувањата и студиите 
од Trosborg (1995). 
Со цел да се елиминираат сите слабости на овој инструмент (DCT), тој беше тестиран со 20 студенти во 
пилот проект. Откако го направивме овој тест, од студентите беше побарано да одгворат со Да / Не на 
следниве прашања: 
1. Дали информациите во ситуацијата се доволно јасни? 
2. Дали состојбата и улогите на учесниците во разговорот се јасни? 
3. Дали наведените ситуации одразуваат секојдневни реални состојби? 
4. Дали контекстот на ситуацијата е соодветен за македонските студенти? 
5. Дали следниве ситуации треба да се отстранат од листата: извинувања - / барања - / жалби -? 
6. Кои од следниве ситуации треба подобрување: извинувања - / барања - / жалби -? 
Врз основа на забелешките на студентите заклучивме дека: 
- Дел од понудените ситуации бараа дополнително појаснување за односот меѓу слушателот и 
говорникот, на пример ситуации кога комуникантите се пријатели, колку блиски пријатели се тие; ако 
тие се познајници колку добро тие се знаат или познаваат едни со други, т.е меѓу себе; 
- Имаше неколку проблеми со разбирањето на соодветената ситуација и беше потребно користење на 
речник, на пример (ситуација со оштетен автомобил, земање погрешен лек од аптека и сл.); 
- Се јавија две ситуации кои многу од студентите не ги разбраа и мораа да се преформулираат. 
 
4. ЗАКЛУЧОК 
 
Целта на инструментите кои ќе бидат употребени во оваа фаза од изработката на проектот е да се испита 
до кој степен восприемањето на прагматичката компетенција довело до подигнување на свесноста кај 
изучувачите на странскиот јазик за прагматичките принципи во јазикот кој се изучува и подобро 
развивање на прагматичката компетенција кај изучувачите на странскиот јазик. 
Со цел да се сумираат резултатите од наведените истражувања од овој проект и негова десиминација 
предвидено е печатење книга која ќе ги опфати сите фази на овој проект како и организирање собир за 
сите заинтересирани страни: МОН, Бирото за развој на образованието, Националната агенција за 
високо 
образование, катедрите за јазици при универзитетите во Р. Македонија, како и други домашни и 
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странски институции поврзани со образованието, со цел посветување поголемо внимание на 
изучувањето прагматичка компетенција кај студентите кои восприемаат странски јазик. 
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